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PIERRE DE L’ESTOILE, Journal du règne de Henri IV, tome I, édition critique publiée sous la
direction de Gilbert SCHRENCK, tome I édité par Xavier LE PERSON, glossaire établi par
Volker MECKING, Genève, Droz, 2011 («Textes Littéraires Français», 609), pp. 351.
1 Inizia  l’edizione  critica  dell’importantissimo  Registre-journal  du  règne  de  Henri  IV,
documento storico che offre una messe ricchissima di informazioni sulla vita politica di
Parigi. Questo primo volume copre gli anni 1589-1591, periodo intricato di avvenimenti,
che  inizia  col  regicidio  e,  attraverso  il  periodo  pesantissimo dell’assedio  militare  a
Parigi, giunge alla ripresa della città ad opera del duca di Mayenne. Viene delineato un
quadro minuzioso e drammatico di un universo pericoloso e settario, quello della Parigi
ligueuse, sprofondata nel caos politico, sociale e religioso. Il testo è trascritto dal ms. BN
fr. 10299, ed è accompagnato da un’annotazione minuziosa che tiene conto dei lavori
più recenti consacrati al regno di Henri IV. Il grande pregio di questa edizione risiede
anche nel  fatto  che l’analisi  del  lessico  e  della  ‘lingua’  di  L’Estoile  è  affidata  a  uno
specialista, Volker Mecking, che, oltre all’accuratissimo glossario, ha approntato una
vera e propria monografia che sarà di utilità indubbia allo storico della lingua.
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